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Adriani, No BP 1310842012, Pengawasan Produk Hewan Khususnya 
Daging Sapi Potong oleh Dinas Pertanian Kota Padang, Jurusan 
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Andalas, Padang, 2020. Dibimbing oleh: Kusdarini, S.IP, M.PA dan Dr. 
Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM. Skripsi ini terdiri dari 196 halaman dengan 
referensi 11 buku teori, 8 buku metode, 3 skripsi, 1 jurnal, 7 dokumen, dan 8 
internet. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan 
pengawasan produk hewan khususnya daging sapi potong oleh Dinas Pertanian 
Kota Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Undang-undang Nomor 
41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam undang-undang ini dimuat 
berbagai macam penjelasan mengenai pentingnya jaminan produk hewan 
termasuk daging sapi potong yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) untuk 
dikonsumsi oleh masyarakat. Banyaknya temuan kasus tentang peredaran daging 
sapi potong yang tidak layak membuat pemerintah harus giat melakukan 
pengawasan untuk menjamin kualitas daging sapi yang beredar. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 
teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, 
untuk menguji keabsahan data yang didapatkan dilapangan maka dilakukan teknik 
triangulasi sumber. Pendekatan penelitian peneliti menggunakan teori pengawasan 
berdasarkan waktu pelaksanaan oleh Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan 
Saefullah dengan tiga variabel yaitu pengawasan awal, pengawasan proses dan 
pengawasan akhir.  
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa proses 
pengawasan produk hewan khususnya daging sapi potong oleh Dinas Pertanian 
Kota Padang belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya modal 
yang berupa anggaran dan sarana prasarana, dan tenaga kerja yang dimiliki 
sehingga pelaksanaan pengawasan belum berjalan dengan baik. Kemudian pada 
pengawasan saat proses ditemukan pedagang daging sapi potong yang belum 
pernah merasakan langsung pengawasan ini. Kemudian pada variabel pengawasan 
akhir ditemukan pembuatan laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan waktu 
yang ditentukan. Selain itu hasil dari pengawasan yang dilakukan juga tidak 
memberikan umpan balik untuk pelaksanaan pengawasan selanjutnya. 





Adriani, Main Book Number is 1310842012, The Supervision of Animal 
Products, Especially Beef by Departmen of Agriculture Padang City, the 
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, 
Andalas University, Padang, 2020. Taught by: Kusdarini, S.IP, M.PA and 
Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM. This thesis consist of 196 pages with 11 
refernces theory books, 8 method book, 3 theses, one journal, 7 document, 8 
websites. 
This research aims to describe how the supervision of animal products, 
espesially about beef by Departmen of Agriculture Padang City. This research 
was motivated by the Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 about Peternakan 
dan Kesehatan Hewan. This constitution contains various explanations regarding 
the importance of guarantee of animal products including a beef which is safe, 
healthy, whole, and halal (ASUH) for consumption by the public. Many of case 
findings about the circulation of improper beef makes the government must 
actively conduct supervision to ensure the quality of beef circulation. 
 
The method that is used in this research is a descriptive qualitative. Technical 
data colection uses interview, observation, and documentation. To test the validity 
of data obtainedin the field using the resource of triangulation. Researches used a 
research approach of process control theory by Erni Tisnawati Sule and 
Kurniawan Saefullah wich three of variable. 
  
Based on the results of the study concluded that the process of supervision of 
animal products, especially beef by Departmen of Agriculture Padang City has not 
been effective. This is caused by the limited capital consist of budget and 
infrastructure, and human resourches, so the implementation of supervision has 
not gone well. Then during the process of supervision, it was found that butchers 
had never felt this supervision. Then the final monitoring variable is found 
making reports that are not in accordance with the specified time. In addition, the 
results of the supervision did not provide feedback for the implementation of 
further supervision. 
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